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第 3は[Burger, 1948 1950] rn I l宅
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7 了一二パル 0.S. Furnivall）の業績であり lドur-
、」bわじ［士


































































範な領域にわたる多面的業績fCeertz, 1%6a, 19561,' 
とL、う風に言L、かえてもよい。設定の試み‘















1953a, 195'.-lb］、第 2Ii ［構造変化J(struetuurveran・ 
今宍した理論的枠組により街！主のi白；果かあるか，
またはその隣接分野の守門家たら）のあL、f二で，





















アジア経済研光所 19731手） 315～366ベーシ 同「植
民地期インド 1ミゾブの村落経済ー一一ブーケとフノレヘ
ル J ,i; ,itをめ こ一一一」〔「 rジア経／rJ第15巻 2:; 
1974年 2}j〕。 なお，インドネレ／アでもこの論争が翻
訳・来日介さ札℃l、る。 Ekonomi Dualistis: Dialog 
art山 ＇aBoeke da11 Burger, cl日nkata pengantar oleh 











,_it ,j) 例 /r lて， f iλば， 7 hの再暑に｛的民
主~h J二次v＇） 片山とあげノ.c ~－ーがで 3 心 c Sievers, 
Allen M., The Mystical World of Indonesia, 
Cu!tun, & F，川 οmicDn:c.'r1pment in Co搾，flict,
Baltim川 eam《lLondon，’rhe Johns H叩 kinsUui-
versity Press, 1974, esp. pp. 279-297. 
「で日〉 こt: ，，，業績♂ι似写的連関と意義に「いす
ジャワ農村経済史研究の視隊変換






γ ョン』 ・著のみであり， しかもそのうち γャワの農
村経済史にかかわる記述だけである。彼の他の磐作［と
















う労働集約的部門， .'iJIの語で言えば， “foreign 
sector” と 勺ntiv日間ctor”の分裂と共存が進行
し，そのような構造がひとつの型として固定す


























T ［とは他の外島諸地域と Lγ ？？の南西l'f＼の ・fq
からなる地域である（第 J［・山。両者のあし、だには，






作（sawah）システムと， 「外インドネシア J で支
配的な焼畑耕作（swirl品川ンステムの対照的主異
ft 1図 内子ンドネン fと外rンドネ〆 γ
,~1'\~o ：~川



































作最適地帯である「クジャウェ：，.J (Ke,awen)' i 5 , 
1979020007.TIF
/ 1’Iフ段村経済史研究 J）悦片γiU喚

















































をf皮は Jノ、勺ーング〉結品｛ヒJ(The Cryぉtalizationof 








































































































































































































































Cd 1 ) 「イ Yポリューシ 1 ンj という…＇：には，こ





0主2) Geertz, 1963a, pp. 12-15. 












,awahの対語を swiddenとしといるが， j' 乙ノドネシ
7 ,fiで swiddenに相当する誌は Zada，ぼであろう
1979020011.TIF
(1l1i J誌の fノソ干シ 7 ,;/i),'. i, こしノロ；／f主，P，ごて．、お〉〉
sa世’ah .1: ladang をj｛，.ぺt:j劫（， ; '/ I不 γア；f;;J) 
,¥'・i.・, 1,. "・ ・r , . : 1t,脅し 1<j1j日l形 ／It＇.として legal (:)fl，知i
i'I）が寺、 ft :.l Iょ・： .＇.：乙 .t＇・.が，ギアツはこれを独，；： C') 
:J(,l（；と I-~ I ; l 什 r・,: -1 , r: t~ , i :.'I 'U（の発展に{'I
l叶： 'L I i: 1':・.J明flt'J (palawija) IL，（ とのl立i,iEでのみ，
こnを，｛ iてL、る（［hid.,pp. 9＇.？－%.）。［か［，こ）.：. i, 
t;: ,'. くLI 1[][t'Jな L 十）)If', . J-アあえノc fーとえ：t,
｜〉ラム：1，了ト fトi主，｝； / 1・ .' 1[ ：・ι司：し＇）ソドヮラ Al,1lil
j也明ご見、Jj LノJ 知lfl ソ‘ •I• ・見1 ti: 1 ，－ソ Jハ少なカ＇＇下山
地j主： l,Ii, H ?, -i,j• Ir', , : 1;8¥: 白＇］ 州f'I'j L , ; ，＼！ 味づけlJ, 
( '? ・/ J 、 P.f{~（，）て（と｜刊行r i＇’；｛＼～ 1、f;・ y力、。
Ct .5）以卜， 1ン：－ 1'・ > T山L上「＞ ,-＇ブ，.／；山 h
4己： t' i児JJ J府［すよれiI）；二 ll_ 7め
( J付） 二 Ji:C'i；』ぺ；，｝＇ I,, ーは；1)1,i(,i• J：』r,1--, J_ 
1、：， lポ：待lに lよJ' l‘ i、；ヒト ) I > ＼γ＇！ • j '. ¥ I, 
1、：一 l (•' :;-: le -L、ツご、 J t.1),) I ;,, ¥ ' J, :: I、，rr・w
と.'iオ，）＇ C山 7こi'・:i1i'.I<', , ,:, l ；，ハ／ ，.山 1
ン I(kejau・hzこんがjazei u川弘巳！司 ご＇ C I, t守 f' -¥
？？人 ，＇！ ( il;) ;1h I:¥ . t!atah （司令 （＇ i(','11，~i，け11,\ i Jlf!. 
7C'Ollg・・cc'OJ/g J山口i、、 ,j '.iγ－ v，川、 ＇J三・1 1・ .~\ JU：・
Jlp rド）i: i刊に hし← i•，ノ l11Jl1{I へうよヰノi 、？ ；－・執耳／＼－：tr,-L・
(W J ~ ドけerwaclarmirita, Joaoesastnr l )_ia wlf, 








A: !le, 'i付l1: ＂＇べ f’－J!,iC' i j t:1,:J{1. 
H ・.・ • －·－ウ三＞ Jrnu主、＇，： 〆 •UIII 日間t




<.': jムJ霊山戸 IJ / l’ウ E ンJ0) t，かには，ギアツが「ノ、
Lン← Jレjに婦させている、【j' i濡ジャワから東部＞・，・
ηl問 Til；にかけての北海岸郎一帯が当然に台まれてく
ろO l, ；ともこ♂J語；こは， 「ン／ヤワ .Y!<[lのンャワ」と
さi,' rうへ汗，狭義グ’／U司法があるか，その場 i，）十、
,Kcハ，(11!¥,lt, 「、、主／ごち分にン 1 ワの Fl交（スヌちん
タ， ンョクシャカノLタ）の官民 iこに医しているi地 J= 
“ta11ah sin,; isih rada kawengku ratu .Tau’d 
(Surakarta, Ngayogyakarta）”てある。（Ibid.,p. 8:1, 
“kediaw’anいむ＇J)Jj、υ） 1. たが 4 3 とこ c'J:f,Ht，こも， ［ク
ンヤウ E ンj 正：.t, Hよりも政治IYJ，文化的要民に／，
L パ地域概ク：とあって，特定ν＇） i'l然環境をm,1＂ずる
もし）：はな L、。 Lかも，筆者の東部ジャりでの調査経
験に 1! 1は， こJ)狭誌の「クジャフヱンJ地b来日J東和I]
•11t:'N 総は， ドア、，がノj'1.亡、、る線、よりもはるかlてl"i
}j' j; j Jァユ＞ ＇ン F、ν(Jornbang），プリタ八（Blitar)
H.t'i1• ,Jー にl、ら（治；tM参）Ii＼）。こ／）皮界線 U.!-lの
i也JKυ ，依然ンャワ人しり），•；住地 iれであ，ても， E r .il( h 
＇） 、 >.r it C問、俗， fl！日i/（必ぷなど）の1fiご， f主主主の「ク
ノヤウ C / J i也j1，えと（iかなり：i, , 1Jl, t・ -ti I主点、”，.｛！/) 
i',).l, i, i己ιまj:' ノ介 J：方、＂・，士［グ／ ·；•ウェノ I c) !¥'. 
': .ti:,,7（チ心ことはほとんどなL・c l’！？余地理的状況仁•）
tえ， t, Vi・ぺJドJ水不足仁't，近まされ， 1/(llt!ti'ltり
1, 知ifi1, （；，］＇、 J，~ ,VlJとj う IYi｝；＇吊： It陵地，：日 (J'eιu















異な；：， t)d[j ,/ j地域も， こり「クジャウェンjの，＿1，に含
まれることを無視すべきではない。次に「バシシーノレ」
(Pasisir）について言えば，その原義は，海洋沿岸地帯，
(tanah・・tanahkang cedhak karo segara），転じて「ジャ
ワ海t寸iドJST，；」 （tanah-tanahsaurute segara Jawa), 
さらド任、 ir 「タジャウ工／ ［狭義のJJ也市外部の
領域」 （wew四 gkonsajaban仇g tanah kejawan）を
意味する（Ibid.,p. 475.）。ギアツはこの地械の自然環
境的引け与，主に排水C)J村娠に求めてL、みF，これも
検討l ' 中iむかあろう。 t二 ）－えば東部ジャ t-1 -:J ' 」t,;i ＇／戸
川下流ui-・＂，＼＇のように，溢 f先＝水の供量f;・:_ ,1 -/, ，＇）に r:n
題のある地域が相当含まれているように思われる。こ
の場合も，本来政治的，文化的な地域医分であるこの
概念仁‘；Ji の自然地＿EJ!(r'Jj指燥をあてはめ l －，とする
ギアソ川崎がには，かたり♂J無理ーがあ.；：， tうに感！？ら
れる。
Cl主7) Geertz, 1963a., p. 38 
(I主8) Ibid., pp. 47-49, et passim. 
Ci主制 I hid., pp. 5:l、的ー70,83-86. 




のよ、， ' J'Fi¥i( Lてさ LJ ノか f勺い。少な それ黙示(J")
にLr, 7 〆 Lウ工ン地千：；ィ ' -！レt安心i'tJf}:J京地日？とい
う認識が事政0）議論の1；［底にあることは俄かであり，か
っこの等式を否定する場合にIi，彼のJ首論♂l｛［）己一貫
性は竹 l J 三こなわれらごとになる。 f刀， f者述する
ようドへp_I". i：＇ギア 7' :t Rなり，こ (f；’fパハ f:当範
聞についてかなりの疑問を抱いている。
（注11) このシステムにおける典型的な cropping
cycle につL、ては， Geer位、 1963a.,p. 88 Jl量与を参照。
（注12) ]hid., pp. 54-6り





（注16) Ibid., p. 97. 
（注17) Geertz 1956a, p. 141. 







（注却〉 Geertz, 1963a, p. 126 
〔注21) Ibid., p. 129. 


















{i, Collier et al., 1973, 1974, 1978; Collier, 1974, 
1977; Sajogyo, 1976; Timmer, 1973a, 1973b; 
Widya Utami et al., 1973，などであるが，この点
もっとも活発な動きを見せているのは，インドネ
シアにおける農業研究・教育の一大中心であるボ
ゴ、ーノレ農業大学（I邸 titutPertanian Bogor，絡称 IドB)
を擁する，両ジャサ州ポゴ』ル市に本拠を置く調



























































































































































計 81 100 
（出所） Hotman Siahaan, 1977, p. 20. 




経営地なし 59 70.3 。～0.25 9 10.7 
0.26～0.50 6 7.2 。51～0.75 4 4.7 
0.76～1.00 4 4.7 
1.00以上 2 2.4 
五十 84 1似）
(/1所j Hotman Si池田口、 1977,p. :n 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1:'. gうo '._:;¥ 1 l土， 1佐もには句lj伺に生じつつある、
こうした技術的側市からのみではなく，農ら；二，iJ 二稲刈jI］労働に参加し収穫の分け前（定守1;f干の現
物）にあ子力寸れると 1‘、う伝統的な共同収穫慣行 村労働市場における労働機会の分配の実態tv、ろ
側面から見ても， ［ボロンガン_j ( boronga11）と称、
さわる集団契約労働りこに恕・まぐわによる開場整備）
みずヵ、三れにf-U，－，て、け 15ノが崩壊しつつAηI］、
ンゲ pf、ゾク・ンゲド、ソク I(ngepak 11w•do長）
，＼どど称，＇－ ;IL右、田植え・除草・収穫を一jf;してひ
き受け、 JIV.穂の何分の lかを賃金正 Lて取得すゐ







Lγ ワの農村でi士、 iインボリューションj とは
）い〉、
；右 2；土、作業効率のJ怒し、伝統的なlil.穣nut.i・ヲ ,] 
ゾ二・ 1・二 la11i・a11i1 の鎌、♂，・Y: f,; :n ]f; 1 i'ごあ I)'
やはり従来設にも r'la1に「1持政されノてき允~\ 1 i土、





・＇｛＂布地 σ）地主・富j廷が，収穫・販売♂yすべてを s 定
代合で引き受けてし主ろ，「テノ、－＋I・>J (t,,f，山 an）と




お 上そ異なる過程が，すなわん evol u t1onary 
changeカミ進行中である，とレう結論をくどすの
でまhるυ
(, E l ) こ υ九t, ノ」ク／ γ 内｝レタ／／，jjijし＇』i!'H: 
' fノ：rC , , ¥ Y イ ιレl訓 t't,-' p七時J·•虫、；：！
ど I，」J と：：，＼fasriSingariml》un& Penny, El7fを
や，＼Vhite,lJ7tia, 1976わな 2が挙；Y,nる。
(, i 2) これ；i, ',jl :, ，＼とJL: ＂え： .t, 'i ノ；！ノ 7• . 1 ti
;, i:'Jうt't閣（ホ，，i正映にとム三入段十れ’ r;u ,o,H' i長業
的＇L志・新業法会の拡大を／jIヰヂ 0勺，r,b 他チ，.', .~υ 、
i!' I J てギアノ l ，，ぷ論；こ；i, （~村にじけら .IIニ表 'ii.,!' l，＇イ十
n .B1i注に付する考察が決定的：：不足していら，
ハヲl 、，； Tーノl批判句二 fよ，寺王者も削除三ある。こノ！日i
凶）関j ，：＇.，内ベ～ tJ号：全vt，今後 j)> ＇： ワ農村経済研＇） t
; ｛型店と l て ;f( R且，p・ 士ハーフそう lfl！.ていくら の！
,i'H -'. ! Lζ。
Cl :; J 仁。Ilier, lJ7, pμ. :-¥ ・6. ここ；，＿， iア←が
'i' ,・ ノ .｝.！卦t,：汁li.3十士 : ・. : >st, 19zz;rc1tr 沈殿）
と1936'1( f、川期〕 2【生 4 イ：！：＇l, 'f~ ／ γ 
ト干iD,',' ＇＞ 農村地？？？ずれ~ If f動f慣行 ｝！品iN竺1；こん
そり執＇，リ LをJi'.宇土考守：モ！ア： Jγ ン・ Fノレ・つノレ 7 ,/J 
It¥ ,' '・ Jo "., [ van der Kol f司 1930！。
〔il4) ／ γy  "') f.!t村；t全体：－－1,J:J : 1【く（ ', 'V) fl 
丸IJ-JI・ criイ！・tr'－＇，；力】↑「｛！オるウペ F ＇.＇、 C:t, ，，まご，nとこ
ろIt/'l見，＿1＿，再！？、＇le,i I 1f-/, -/Lrじれた L、沖，市長 cilおfr:f.t-:!i4,
／；上れそ lノl /1也/'iiii本必1同J司fiす タ浮か，，得ら iL?, 
}-i・ ♂＇；ミたは＇ i• I _: t, 1 Jて・＇ < ／.子 ＆与ド！日十丹；i/;2（）干ら
』 40%l -，市／，ic!<1j1ャト之l ご＼，I-, ＇・ι 、Fノ／ -j 0 
(,1 5〕 C、fl: I.：，叩＇I, : > J, J, J立I：＇，～＇ fl～
i品－Y C ,t, "., 1 :i地 4；－上：i！、ヘ Fアター l程度三lt，片
l、せ
I•,’p ・k 匂r：土 i I I’t , :J, o·，し.＇，~＇ ＇〕 1 、＜~o ' / / ,! ' ！＇%！そ：ヤ
'" ;/'. t ・＇.ち t1 , l:jc j (1_fノミ，＿ •！：れ H11’！♂恥〈ふ J ノ
門： IU~ (1、 I' I , '1:・1 :,)'] C I －，‘ I. ! ': t、ン ＇： '! Ii'. 
!I' ＇；白け tパl ドtF笠I,.;,;I ら ）, : , landlord宅 Hぐar-
w’r（ ’， I '- ' ' , 'I IH J " -・ ，、； J H' l!'J ,r1 I ;J,1 \'• 
・, ;_ I j也1i1;!J;¥_: ; ,;. ノ＇－ ＇せるよ
、lに佐久：ぺ 1t_ li' Iて； ', -' i' ,-＇に，；主、＇＇，－，るような
?J :C＇附ト片方 （： 「ド it C ' , ~ c そ十日以lて， ナ t:t，に， y ヤ
n 1；：＇十t: : ; ＼」〆.， . 1:1:1司／「 Iiう工｝い j, ';-
！ ，ノ , I '- ／、lJヲ－ r:・J＂陪ムl、そ
cu二6) （、oilier,1977喝 PI》 7-月
ゾヤワ C'.tH経治史研究，，似！也変Pfi
( i 7) Koentjaraningrat, 1966, JP-2弓1.261--2日号
(iL ii) Lyon, 1970, pp. 27-28 
( ii （）〕 Sajogyo,197n, p. XXIV. 
(iUO) たどし， 1'ilil en 6) こ4計十向上 t.:, Iリ',J」
l/1.CiこJ!I]l tこJ!,i/ti:i; ( 1究ii)Jクン γ ウ L 〆） fこよ jtい，
プ＞ !,l ，；日11「；， / ,-＇ソ ンj地市山＼jiv') f立民，t,年Ct
J i叫ぶt:iiB）上 qr.と外｛Ii］に（主iげすうことに／よる。
(d]l) 1肖によ乙ノ、ヶうラントtJ’e，照合「に， ) ＼.、「
it, Ii本，治記長写機f';-,t{c1 J J. fJ "1 I. ぃ分 t!i を 1よ ~f.l. 匝 fi えれ
：／十い t Ji，ノジ。 ）JI約将久子、グプアノ ！主iWンいワ Ii'.
十； .）) ';/ C Vi川』 C rンア経併記f'J\::f~ 1979>1＇.〕。
〔(l12) 「 ニ、ハ lyた 「ケワラ→トン，H,;P生成長再
開J,f. :I世0!<r :., J :ii[/'¥,: , ちく ｝;•'j: 芦か彼の見解に，911 え
－こ _1 ／ニjil；干I］と In！じよ，に，：！主に対一l'., j{t J北If＇）批判 （，＿ I,: 
！れに）し） ) 1. ! C ' ii~ (: i', J. 1 !, 0 c¥-1＂ノ：ii也J1;! (tua11-
fl(mt tarah isme) -'• Ir (1：ーと L'!c村νノ沙山i: (f)()larisι、l
desa） 宅生、L!J, t t i.t Ji, .t " i ’車n~.iJ\/oi 左 i.i,
li !Ilk；ご－＜IJ乙， f: 三性/j，な｜初人I.・ ちに上る， ~十cl： ι
二まごII.！.：将司J]f;I／長ジ lti {i_{ .: )j.山三 Viイ；ことに丸山
／。 ιと：ハ，）， I 〆 J ；ょ‘政治（i':JJJ/f111~ f変化＇ :;i 
:t卜Jヲ 1、店、！ こj ! !: j"干Ji；，；＇，，お／［バ広志， ＇，／＼！詑： d.j、
l'iJが）＇什 ，！） ！.久•.＇；，，· J. -r発／1’＇/ i ？~ 点々を .fl！＇解［そこら
t: _J0 Hot man Siahaan, 1977, p. 27. 
I ・ -U I:; ,-J号－＇；雪＇： i，と., .: ' ニジノ ＋~u; ｛しi己ノノよ1:,:,
経J内的地（；）ーしノ分化it・-' " , iJ，けりj1'1ごあり， か J j こ； ＇二
と： i, d也1;if HL IP.＂，分体｛じと＇，￥； J；与に間泣＇ [_ ( い心，
と結晶・＇ ＼心。 二c'！分妙iじはf控；｛!c'）尚幸、fヒ， とりわけ
的業ilJI i昔、当洋の（t，；官山長'fi+_l，生じ／こと .￥， ん打，， ,'; 
（大上地所 i￥， 山ltとんとすヘて志， ¥ l川，・c熟むら、
I iU~l'; Jうこあミ），，二川上フら：lk:1具、〈 μ， 十／ノハf,'/;
“!-Tit-;，ノ-JI,fr’ノp , -l:{l，庵il1/i↑二ぐあどJ ,Kano、
19771>, p. ~- 
(:! I:-l) Cけlier,1977, p. 10. f-i;＜＇、i'f’針。
(11J.1) lid., pp. l I:! 
c n 1 s > , ,; 1・ , 1 -', -rn 1 i/, . ，リ n/',,- i，、い
I 11>a＂’011) '-lfj'-/, ( '- ＜，が，的所；： t; －＿ γ、1],/t；）、lI 
’b’i、・ 1. r.:i¥ ._, ・-・1 ,;h,, :n iJ、.＇ I il 1 I 
’！ i L、。：テノL ., / J (denア）が 1:I." -11-f[;')) ( ,Ji,ら。
ブノL内寸げι 、＞ I ,; > ＼・リ治在？？犯にも， （J,：♂）.t -~ !, 
IUJM" ！；説明方、｛札乙。 正／引γp・,cc!Jflruh ngどnh,; pan 
(01う正1hanef,ari bawon) 「fi,u、司＇！ 終了｝；｛，動5j る CtU土
i iノド， ,.;- ／ ν）庁J!, ' t -T,i1）。 hawon,j>ari oj>ahaw' 




~C L ～；＇J l，ぷ loPoerwadarminta、oj’，・it.、pp.:-l4, nH 
iたうl' • ・・,  「 •＇’オ／ J ':( tデザノゾtl'Hr；こ的’J;1 
.•：，刀 w, it .月,It'J耳λI);f ! ＞こと 'Cy, 、C，二 v').i:；な、:t;
fltl'l;r・', I’｜｛ド三井「 J，.／＼と：J三1、行
「i!fi) -~ j I』「， 11,rrf行業 J，.【｛、 r7・ nw J ;:, .:, ( 
「i':r: ',i 1 ' j (1jot1) ' , t ~' t之、。
〔I1:17〕 rn 41f立；｛！j程り J；，：ィ＇（jl[CJ・｝IJ主的役fヒ；！）'Ji↑i' 
に八＇ : t、犯に， Budhisantosり守 1975、Collie1et 
al., 197:-l, 1リ74;Sjafri k出了in, 1リ7科、計toler, 1977, 
t' JI, 1977，行どそ考！”c
「／US〕（、内＼lier、］977,p ]'). ・ '> )I '.tiドIt)',!11;, 
ゾ1!.Js:/l:" lんスン I・,1とu；戸、！：；怜ん円）！｝／ 、ー さタ
：て；） I < ,i f川、 ,!i . ' ' 7, ［心11¥ier d立 Soentnro、
1978］。《！？お nリ守、 ！；＇ 十、J庁fr 山 i＇｛「I子験 L1,1,1+:1ごIT".・, 
' t、 二コ ） ア lぷ＂而： t『 J;,:(,;i 'tiヒがI~· ;!IJ I'; : ご)'z i l 
オずi小1(1,1三？可 ！； , '. ＼•ブ、卜レー I I’併u:-1'.，べ〈！、ノJ
l 月、去y ;~ I I i ,., ' ' Jl;:, 0 ; : I 三＇；， fl', l/,:, 
.J.fi¥:i'1'1戸r. , l与メベー l i, 1，.可！｝伊Ii<',¥ ' I. , Iこ/ 
1 ・ 1.:', I'S干～（ノIr'ゲf 人円、 r, /1川 fl.十、，，れいJ パ ご f
い． c＇.了 l /, ，・ノヤ； ',¥;Ji・ ：ご I .:・ (:j /a iバj，；＇よ人宅－1,H-/,
iナ l、，k 、〔三 Y司 111fitm1:・. ，，：十、｝ ι：1;•,· 'j' ＇、 1,1,; L令
1 li判、： k，： η， ' I I• • ,Ji .'i / , , : I L /. .' .'' I；＇ι十｝
I I正／，t(1';1t怜l, I'):Il 1、J1Ll、l ，干， 7,Jc!)｛「C-i, 
ラ γニ．←f 工 Lてl7, }!fl!< ,'.1、：十 I人判、良t;1. r Fノユ＇.， /i, 
l↑i1'i庁、.＼.＇ 『勺主；，、 i'8 ,'1 
↓！々ト『.1fι（斉，n；五'I片j守 t け ｝> i I/Ii1(1;/!,itん（； •);t f人； 4 人jI. 
,i前（へ Ii；：パ， T,/'i ：＂.，京，： ！民f汗h,/i1 I 1! I ・' ,; iV J人
ーと「ずそ＂ jI 'c子j7, ，・，っ｝力、 f、.： i>'i . •I• と？／泊、
'I；子 1い υ】；＇;1'i 予Ii気Iリ、 l パ tY, i，.ふ；：に壮 J' l.イI・
,f.t;. r, 1, ／，変化 nJJ;.-1てプjl’！川こ WJ・i;・ vコ｝； 〆 (il .:z，民七寸
’J打i、｜リ：.，）占ト1(,'J ,;6 .'i.；守lt, 1；れ，， 1; ::,'rt'J ：こい I•':
,•c 
(;r 19〕 Jlirl.町 pp.:t-i-:.，ι 
〔i! 20) lh1川、 pp.:!cl→九2
旧新に～十tlrE~: :-Jと：！） ( 
）， じ＇）裂が jと制介からうかカ，，j),i L心Lνパニ， I1土
j止の農業経済学‘~村社会学研究者ーたちを中心と
する調査研究：J. 「農業のインボり L ーンョ ιJ





























た し か に 日iの真理を衝L、ているとしぐも‘なお
i削除1＇内で不卜分 tc戸党I月；ことど主｝てし、る， どin, 
れはな「； (( L、。 hぜな九円、それ以－！二円インボけ













































































































































西ジャ り 11 
中ジャ ワヰ 67 
東ジド I J IOI 
179 、r,5 
（出所〉 1930年＝lndischVerslag 1931, Deel I, 
p. 267. 
1968年＝A.Wasit Notojoewono‘Berkebun Tebu 












































































































































































































原因である （：ド略） ~／；］人的 t二地「好一台 時空はす
でに19204-ーには確同たるものにな〆》てLたにもかかわ





これらの試みは．理論的に｛〉実証的にも， /J. ;f:5 
















あ7） うカミ。 さl-,Iこ． 甘蕉栽F告と水稲栽倍ーのヱゴロ






家が In<FB稲｛1'の＼ T'i.：化桟えのl円安 I！に関心うど示 1
たドl？の段重要：事t~ －，たのであ I）、 Lたが－，て、汽f-1:(i'J
r:1:"／ーをも士〉十て資本家に上 l）開発されたn-i'.'R1主Jf；政件f
{, i務統の条件に適（，＇L水稲のヱコロジーにゐ致する








これに加えて， I !'lriu) UUo) でも三及した上








器号5図 t 要務去一地｛lt の分：；｛1,(1920年）
司、 IL1旬l'
0主要都 i,
J K Tージャカルタ 日DG バ〆ドン
CR Bーチルポン PKL】プグ7n ンガユ
S M  Gース♂ 7ン KDS クドド！ス
JOG l 内 Jャカ＂山 S H K←ス弓， , e MD  N ’＇＜ウ／
l'揺れ ねば，；摘Jt（付今、！日帳面積1
10',,l' けの地埴
K D R , 'l S B V , 1バヤ MLじ -, ' ;, ドメ A－，ス， f 
（出所〉 Landhouwatlas van .Java en Madoera, Mededeelin耳envan het Centraal Kantoor voor de 
































は欠知」 (without changing fundamentally the 











































































































































































































































































































































（出所〕 Landbou山 ，tlas制 M .Java en Aladoera, 
h在edと：declingenvan het Centraal K出 1toor voor 
de Statistiek, No. 33, Welt巴vreden,1926, I〕eel
I, pp. 96*-101 ＊，より作成。

















































( it1) 197：＇，年に発表日，＿ t: －，リアーム υ論文で
は，この側聞が強調されていた。 Collieret al., 1973, 
p. 26. 村労， 1977 も主にこの説明にしたがりている
ように！よI?dl 'ca 
(t-t 2〕 : i L, この判！＇！ ! ::, 仁t二層j tl( ／）行
動様式の正｛ヒ＇ J南期を， t. ' ' l ＇＇「緑の革命 j 1，・マ
ス・インマス計闘の開始にのみもとめ，その結果，一
方では，それ以前の「｜円秩序」 （OrdeLa川 a）期の農




（注 3) Collier, 1977, p. 33. 
（注4) White, 1976 b, p. 2S：＼.なお，こ～ I.：こ「モ










fη その現状と問題点について it, Mubyarto, 1977 
を参1_(¥o
( iJ 7) この脱出lj，；）根拠につトどは，加納啓良『パ
グララン：東部ジャワ農村の富と貧困』第9章第6節
を参照。
C il s) G出 rtz‘昨日a,p. 129 





派 iノスラームfc;"th乙ナブダトゥ ル・ウラマ (NU) 
であったように忠われる。 60年代半ばの，農村におけ
るPKI勢力と皮 PKI勢力の激突伸一ーギアツがかつて














( /1:10) Temple, 1976, p. 27. 
( i 11) Sajogyo、1976,p. XXVーなお， 「人民結
1/U (tehu raky’at） すなわち小農 I庶生産の先進地Zi¥'
である東ジャワの商マラン地方では，甘熊はむしろ畑
地 （tegal）なし、し天水田 （sawahtadah hujan）の作
物として栽培汚れる何I.古］が強い。／JI！約 前掲書お u,











済史を，村予算レベル ( dorpssfeer) と超村裕レベル
(bovendorpse sfeer）の双方を質通する「機造変化」の
過程として抱阪しようとしたヅノレヘノレ［Burger,1948 





E., The (:u!tivation System andベ＼grirn!tural
Involution，” Working Paper Seri田 Nn.14, Center 






た，とい号有は銘記され， j:；、そ必要があろ o t.r 13，資
本の原qf，－「i!J蓄積の理論そ ！；＇＼ Di日た『資本ふJ¥ I巻第
7編：n24可l －マノl・ グス； J 司 F ッアノレズの取れに同りつ
つ，ジャワにおけるオヲンダの支配を次のように告発
している。 「オランダの植民地経尚史は一一円しかもオ
ラン川上171:＇：氾の典型 lfJ'ti本主義国だっ j ['1子信，
簡絡， 問攻、卑劣の比1り司ふ斗，：＜：巻物を総！川、；j／，』。ジ
ャヴ’：fリl ljする奴隷土作乙ぺめに，オコ / J.、虫、セ
レベスで行なった人間盗掠の制度以上に特徴的なもの
はない。この目的のために人問盗人が司｜｜綜された。盗
賊， ，rfi，；.官，；A：り子がこ『il[,:,; I＂，主役で， 1,r ，パー侯は




かに 8干に過ぎなかった J むたヤかな商売日よ予Jる／」
（向坂企[1＇.，）：『資本論 Jf問） ＇；＇；波文庫 :n1～3:32ベー
ジ〉。
（注18〕 さきの引用のなかでB・ホワイトがおだや
かに汗唆 lているように， 1970年代の rt，いけ 1（.命j も
また，川：1Fι半ばの「尽力内契機jの発車んに上る「姐
害要i」／ l一掃を前提tl T，導入，実施さ j].／こもの
であることを注記しておきたい。将来の墜史家はこの
過程の政治経済学的解明に独立のー’毒主を割かねばなら
ないt:;' 1 O 
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